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計 203世帯あり，子息は 242世帯であった． 
本研究では，別居家族との距離について，車で 30 分
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ANALYSIS ON THE COMMUNICATION, ASSISTANCE AND INHERITANCE 
EFFECTED BY SPATIAL STRUCTURES OF MULTI-HOUSEHOLD FAMILIES 
 
Fei CHENG, Hideo YAMANAKA, Shinya KURODA and Kaoru ONO 
 
In these days, “Kinkyo” which means family living close with daily interactions and supports each other, 
is focused. The aims of this study are to clear spatial distribution of the multi-household family which have 
current interaction and support each other for the inheritance of the community, and is to make clear the 
contribution on the stated life recovery speed after the expected disasters. Paper based survey in Tokushima 
City was carried out in order to verify daily interaction and support function and consciousness of region 
inheritance within families. As results, “Kinkyo” is good for keeping daily interaction of families and ex-
erting assistance within families, and the family who have families living close is more promptly rebuild 
life after disaster, and better for the inheritance of the community. 
